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MOTTO 
“Hidup tidak menghadiahkan barang sesuatu apapun kepada manusia tanpa kerja 
keras” 
“Life must go on” 
“Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, niscahya Allah akan 
memberinya kemudahan di dunia dan akhirat”-H.R Ibnu Majah-  
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ABSTRAKSI 
Judul : Pengelolaan Pajak Hotel Kabupaten Jepara Tahun 2015-2017 
Nama : Bellieve Karinasari 
NIM  : 14010315060036 
Pemerintah Kabupaten Jepara dalam usaha mendapatkan sumber-sumber 
pembiayaan APBD, melakukan berbagai bentuk kebijakan dalam pengelolaan 
terhadap sumber-sumber pendapatan tersebut, diantaranya dengan penanganan dan 
pengelolaan manajemen pada aset-aset daerah yang dimilikinya. pajak merupakan 
salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting karena setiap tahunnya 
pajak daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan 
pendapatan daerah. Pajak Hotel merupakan salah satu dari sekian pajak yang 
dimiliki Kabupaten Jepara, dimana keberadaanya sangat penting sebagai sumber 
penerimaan daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik 
pengumpulan data diperoleh secara langsung dengan wawacara staf Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara. Pengelolaan pajak hotel 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara terdiri dari 
beberapa tahap yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, Pelaksanaan, 
Pelaksanaan terdiri dari beberapa kegiatan yaitu Pendataan Wajib Pajak, Pelayanan 
pendaftaran NPWPD, Penetapan Pajak, Pembetulan  Pajak, Keberatan Pajak, 
Pengurangan/Keringanan Pajak, Pembayaran/Pemungutan Pajak, Pelaporan Pajak, 
Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan yang terakhir adalah Pengawasan. 
Realisasi pajak hotel berdasarkan klasifikasi hotel, target maupun realsasinya 
mengalami fluktuasi. Realisasi pendapatan pajak hotel juga mengalami fluktiasi, 
namun realisasinya sudah efektif karena setiap tahunnya persentase efektif realisasi 
pajak hotel lebih dari 100%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan 
pajak hotel di Kabupaten Jepara sudah berhasil, dan realisasi target anggaran pajak 
hotel sudah tercapai dengan efektif. 
Kata kunci : pajak, pajak hotel, pengelolaan pajak hotel 
 
